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ABSTRACT
8 (eight) sampres of dif ferent trade-mark of Rice huilingrubber rolls that consist of f6ur types of rolr size, ttre-cotour orw^hic.h are grey, dark green and biown are tested for the purposeof this research. The roll testing method and tectrnicai sp6cirica-tion is taken from Indian Standird and Japane." irauitriur st"n-dard. The test results of physicar properties which are determina-ted as the decisive factor oi the qrriity are as folow : thicknesslt# *l- - 2.1,60 mm. , tgnsjle_ stiengtir 10,85 N/mm, _ iO,Os NlmT- ,- etongation at break 106,9 o/o _ 25g,0 o/o, hardness beforeaging 87 - 95 Shore l qla aftj,i aging 82 : 92 Sto."-e.- uUrasionresisrance (Grasseni) 0,070 mm3/tgr; 
-"O,zio ;;%;;. "' "
PENELTIIAN MUTU ROL KARET GILINGAN PADI
Oleh : Herminiwati, Arum yuniari, dan Adi S
INTISARI
.. 
Dalam penelitian ini. telah diuji g buah merk rol karet gi_lingan padi yang meliputi 4 tipe ukurln rol, dengan *"*" uUr_"Uu,hijau tua dan cokrat. Metoda pengujian dan spesifikasi teknis untukrol berdasar pada Indian standara aan Japanese Industrial standard.Adapun hasil uji sifat-sifat fisika yang'aitetap[an -r"ilg"i-r*,o.penentu mutu adalah sebagai berikut : tebal lS;S4 _ 21,66 , regangan putus 10,85 N/mm, 
-. 16,65 N/mm2, perpanjangan putu, gg,7o/o
- 258,0o/o , kekerasan sebelum pengusang'an 'gZ " _ bs Si;;; A dansetelah 
-p_en-gusangan 82 - g2 Shore A, ketahanan rcikis Grasselli0,07 - 0,790 mms/kgm.
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PENELITI,AN MUTU ROL KARET GILINGAN PADI
PENDAHULUAN
Rol karet gilingan padi merupakan salah satui komponen pen-
ting dari mesin pengupas gabah ( rice huller ) yang berfungsi seba-
gai pemecah/pengupas kulit gabah.
Saat ini rol tersebut telah banyak diproduksi dan dapat dijumpai di pasaran dengan berbagai merk dan kwalitas. Demikian
pula mesinnyapun telah diproduksi di dalam negri dan bahkan untuk
keperluan ini telah ditetapkan cara pengujian mesin tersebut seba-
gai SII. l02l-84, Cara Uii Unjuk Kerja Mesin Pengrpas Crabah Rol
Karet, maka untuk menunjang hasil kerja mesin tersebut diperlukan
tersedianya rol karet yang mutunya terjamin dan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.
Rol karet gilingan padi terdiri dari 2 bagian yang penting, yakni
rol karet dan rol logam. Bagian rol karet mudah menjadi aus di-
dalam ,penggunaannya sehingga harus sering diganti, maka rol karet
yang cukup tersedia, mudah didapat dan diganti sangatlah diperlu-
kan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan pengujian ter-
hadap rol karet tersebut untuk menentukan persyaratan agar dapat
menjamin penggunaannya.
TINJAUAN PUSTAKA
Rol karet gilingan padi terbuat dari kompon karet alam,
sintetis atau campurannya yang dipres dan direkatkan pada rol
Iogam serta divulkanisasi. Bahan tidak boleh mengandung scrap
atau reclaimed rubber, sedangkan rol logam terbuat dari besi tuang
atau baja.
Rol karet gilingan padi yang diproduksi dan banyak terdapat
di pasaran saat ini terdapat dalam 4 tipe ukuran sesuai dengan
kapasitas mesin yang diproduksi, yakni tipe I rol dengan lebar 2*
inch untuk kapasitas 400 kg - 500 kg, tipe II rol dengan lebar 4
inch (lubang kecil) untuk kapasitas 700 - 800 kg gabah/jam, tipe
III rol dengan lebar 4 inch (lubang besar) untuk kapasitas 800 -
1000 kg gabah/jam dan tipe IV rol dengan lebar 6 inch untuk
kapasitas 900 - 1250 kg gabah/jam.
Adapun warna rol karet umumnya abu-abu, hijau gelap dan coklat.
Scsuai dengan fungsinya maka rol karet harus mempunyai
lirktor penentu mutu yang menjamin penggunaannya.
Menurut I.S 8427 - 1977, Spesification For Rubber Roll For Paddy
l)chusker,, persyaratan untuk rol karet ditetapkan bagi 2 tipe rol
yaitu rol karet warna hitam ( tipe A ) dan rol karet warna putih
atau warna lain selain hitam ( tipe B ), sebagai berikut :
'l'egangan putus ditetapkan minimum sebesar I 1,8 MPa (l 1,8
N/mm2) untuk rol tipe A dan 8,8 MPa (8,8 N/mm2) untuk rol ripe
B, sedangkan perpanjangan putus ditentukan minimum sebesar lSDo/o
dan l30o/o untuk rol tipe A dan tipe B. Kekerasan untuk kedua
tipe rol ditentukan antara 80 - 95 IRHD, sedangkan penurunan
kekerasan setelah pengusangan pada suhu 80 x 2"C tidak boleh
lebih dari l0 IRHD. Ketahanan kikis dinyatakan pula sebagai fak-
tor penentu mutu yang penting dan perlu diteliti.
METODE PENELITIAN
A. Bahan dan peralatan
l. Bahan-bahan
8 buah merk rol karet gilingan padi dengan ukuran lebar
meliputi 2*',, 4,, dan 6rr, warna abu-abu, hijau gelap danklat.
2. Peralatan
a. Alat ukur tebal ( mikrometer ) dengan ketelitian 0,05 mm.b. Alat uji kuat tarik dan mulur ( tensile strength tester )
c. Alat uji kekerasan ( Durometer A )d. Buffing machine
e. Pisau
Prosedur penelitian
Sebelum dilakukan pengujian, cuplikan dikondisikan dahulu
dalam ruangan yang mempunyai suhu 27 t Z"C dan kelembaban
relatif 65 t 5 o/o selama minimal 16 jam.
l. Pengujian rol karet meliputi :
a' Tebal
Pisahkan terlebih dahulu bagian lapisan karet dari rol lo-gam. Ukur tebal lapisan karet termasuk bagian alurnya
pada 5 titik yang berbeda, dengan mempergunakan mikro-
meter yang mempunyai ketelitian 0,05 mm.
Perbedaan tebal lapisan karet dari ke 5 titik tidak
atau kurang dari 0,05 mm.
B.
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b. Tegangan putus dan perpanjangan. pt'lus
i;;;il ;rptitan aari titiga u.asi.an lapisan karet pada rol
y"r..i "a"ti bagian luar, t6ngah dan bagian dalam' deng.an
'urutt gutit daii ulung'ke.ulung segaris dengan arah. alur
plau i.t*"kaan rot. lepit'cupfitan pada alat dan lakukanp"n"titun dengan tecepatan 
-50.0 
mm/menit' Catat beban




Cranbar 1 : Bentrrk dan u-lolran cupllkan'
c. Kekerasan
Ukur kekerasan rol pada berbagai titik yang berbeda dari








cuplikan kedalam oven dengan sir-
80 t 2'C selama 2 jam.
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C. HASIL PENELITI,AN DAII PFMRAI.IASAI!
I. Hasil-hasil penelitian seperti tertera dalam tabel I an tabel 2.
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Tabel 2. Hasil pengukuran Rol Karet Gilingan padi satuan mm
Kode
Tipe Ulangan





























I 16,82 I 16,76
l t6,82 I r6,76
























151 ,40 151,30151,40 151,30151,40 151,30
126,80 1t9,42
126,80 119,42126,80 119,42
r27,00 130,00127,00 130,00127,00 130,00
182,00 182,00
182,00 1E2,00






















l 1E,70 l 18,60
I 18,70 I 18,60












































































































Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa :
l. Mutu rol karet gilingan padi masih bervariasi, dari analisa data
diperoleh hasil sebagai berikut : t-ebal 18,S3 - 21,60 mm, re-gangan putus 10,85 - 16,65 N/mm2, perpanjangan putus lb6,g0
- 258102 o/o, kekerasan sebelum pengusangan 86,82 - 95,69 ShoreA, setelah pengusangan 82,10 - 92,26 Shore A dan -ketahanan
kikis Grasselli sebesar 0,07 - 0,79 mm3/kgm.
2. spesifikasi teknis rol didasarkan pada faktor-faktor sesuai de-
n8a[ penggunaannya.
3. Rol karet gilingan padi umumnya terdapat dalam warna selain
hitam seperti abu-abu, hijau tua, coklat.
4. Ukuran rol umumnya terdapat dalam 4 tipe sesuai kapasitas
mesin yang diproduksi sebagai berikut : satuan dalam mm
Tipe I , Lebar 63,22- 64,02 Dd I16,76_126,80 Dl 157,0_160,0
Tipe II , Lebar 109,99-199,39 Dd 127,00-130,00 Dl 169,0-17l;0Tipe III, Lebar 100,09-199,19 Dd 182,00-185,00 Dt 225',0-227',0
Tipe IV, Lebar 150,00-152,00 Dd 181,00-182,00 Dl 224',0-226',0
DAFTAR PUSTAKA
l. Annonimous
Buku petunjuk pemakaian il n{esin kupas gabah Rice Huller
Quik. Pabrik Mesin Alat-alat Pertanian-Import dan Dealer Ku-
bota CV. Karya Hidup Santosa
Yogyakarta
2. I.S. 8427 - 1977
Specification For Rubber Roll For Paddy Dehusker.
Indian Standards Institution.
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi
3. JIS B 9124 - 1963
Rice hulling rubber rolls
Japanese Industrial Standards Committee
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PENELITTAN PEMBUATAN KOMPON PVC
UNTUK NAHEN. BANGUNAN (ENTERNIT PVC)
DENGAN VARI,ASI FILLER SERAT BATANG PISANG
DAN Ca CO,
Oleh : Kelompok Peneliti Proses Produksi
Barang Plastik +)
ABSTRACT
This research is an experiment which use plastic--material
for making enternit. Tfre pfdstrS^material is made of PVC resin
100 phr. by adding irgi"ii"ntt DOP 35-phr" EPO 
-5^ 
qlt".BaCdZn
i.; ;h;:, stearic -A;i8'o.is pt't', 9.ucG varied 50-e0 phr" and
fibre of banana.,"rn Zfi-aO pf't' ff'" &periment result-proved
that the PVC plastic material can made enternit sheet' fhe op-
timum value of pf',ysicaf properties is achiven by !!e . PVC com-
ilil'*;;;h uring CuCo3 0o ptlr' and banana stem 40 phr'
PENDAHULUAN
l. Latar Belakang.
Enternit yang dipergunakan sebagai bahan bangunan' saat lnl
dibuat dari bahan* Iur}rtun s"."n.- Sesuai dengan per.kembang-
an industri Oe*asa i'i--i'0"'"tia telah mampu -memproduksi PVC
dalam jumlar, ya.,! .*'p- u"i'r (84'000) tvtf' Untuk tahun 1985'
r"tGs'; apabiia p-vC-i"i dipergunakan sebagai bahan untuk pem-
UuutJn" plaion, cukup terjamin pengadaannya'
Sampai saat ini'peneiitian. mengenai pen€gunaan. PVC sebagai
Uuf,an Uu[u pe*U,utin enternit belum oernah dilakukan'
Sebagai urh.n'lJ*u-u"i u"1.t' bangunan (enternit 
-PVC)' PVC
harus dicampur aJngu'- i"gredient-ingredient lain agar didapat
sifat-sifatyangteuih"baik.]Karena-eiternitharusbersifatkeras
dan kaku rn"Lu iIJu 
-pul- 
t u.ut ditambahkan filler yang dapat
memPerbaiki kekerasan'
Oleh karena iiu 
-ferru dilakukan penelitian kemungkinan pem-
buatankomponPVCuntukbahanbangunanenternit'denganva-
riasi filler serat batang pisang dan CaCO3'
2. Tujuan Penelitian.
Untuk mengetahui kemungkinan penggunaan PVC sebagai ba-
han baku Pembuatan enternit.
3. Sasaran Penelitian.
Mendapatkan kompon PVC untuk bahan bangunan enternit
yang memenuhi PersYaratan.
*)l 
. I r. Si ti Rochani, 2.Dra- Suprapt iningsih' ]'SoFvan Karani'B Sc''
4.sunarso, r'n""naii-i"'";;,8-5":; 5'sulat ini ' 7'Nurwachid sahadi '
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